





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Passive!Mobilisation1! ! ! ! ! ! ! x! !
Aktiv6assistive!und!aktive!ROM6
Übungen1!
! ! ! ! ! ! x! !
Bettmobilitätsübungen!inkl.!Liegen6
Sitz6Transfer1!
! ! ! ! ! x! ! !
Gleichgewichtsübungen1! ! ! ! ! ! x! x! !
Training!der!ADL1! ! ! ! ! x! ! ! !
Förderung!der!Unabhängigkeit!durch!
funktionelle!Übungen1!
! ! ! ! ! ! ! x!
Transfertraining1! ! ! ! ! x! x! ! !
5W!&!1H!Scale2! ! ! ! ! ! ! ! x!
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Akustische!und!visuelle!Umweltstimu6
lation2!
! ! x! ! ! ! ! !
Zeitungen!und!/!oder!Bücher!lesen2! ! ! ! ! x! ! ! x!
Radio!und!/!oder!Musik!hören2! ! ! ! ! x! ! ! !
Klient!beim!Vornamen!nennen2! x! x! ! ! ! ! ! !
Gedächtnisstimulation2! ! ! ! ! ! ! ! x!
Wahrnehmungszeichen!erkennen!
und!Kontakt!aufnehmen3!
x! x! ! ! ! ! ! !
Respekt!zeigen3! x! x! ! ! ! ! ! !
Kommunikationsunterstützung3! ! ! x! ! ! ! ! !
Interdisziplinärer!Austausch3! x! x! ! ! ! ! ! !
Veränderung!der!Körperposition3! ! ! ! ! ! ! x! !
Mobilisation!/!Transfer3! ! ! ! ! x! x! ! !
Freundliche!Atmosphäre3! x! x! x! ! ! ! ! !
Umweltanpassung3! ! ! x! ! ! ! ! !
Angehörige!beraten3! ! ! ! x! ! ! ! !
Nursing!Care4! x! x! ! ! ! ! ! !
Patient!Issue4! x! x! ! ! ! ! ! !

































































Passive!Mobilisation1! ! ! x! !
Aktiv6assistive!und!aktive!ROM6Übungen1! ! ! x! !
Bettmobilitätsübungen!inkl.!Liegen6Sitz6Transfer1! ! ! x! !
Gleichgewichtsübungen1! ! ! x! !
Training!der!ADL1! ! ! x! !
Förderung!der!Unabhängigkeit!durch!funktionelle!Übungen1! ! ! x! !
Transfertraining1! ! ! x! !
5W!&!1H!Scale2! x! ! x! !
Akustische!und!visuelle!Umweltstimulation2! ! x! ! !
Zeitungen!und!/!oder!Bücher!lesen2! x! ! x! !
Radio!und!/!oder!Musik!hören2! ! x! ! !
Klient!beim!Vornamen!nennen2! x! ! ! !
Gedächtnisstimulation2! x! ! x! !
Wahrnehmungszeichen!erkennen!und!Kontakt!aufnehmen3! x! ! ! !
Respekt!zeigen3! x! ! ! !
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Kommunikationsunterstützung3! x! ! ! !
Interdisziplinärer!Austausch3! ! ! ! x!
Veränderung!der!Körperposition3! ! ! x! !
Mobilisation!/!Transfer3! ! ! x! !
Freundliche!Atmosphäre3! x! x! ! !
Umweltanpassung3! ! x! ! !
Angehörige!beraten3! x! ! ! !
Nursing!Care4! x! ! ! x!
Patient!Issue4! x! ! ! !
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